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В учебном пособии рассмтриваются доминирующие модели процесса 
принятия политических решений. Анализируются источники формирования 
и средства формулирования политических проблем, структуры принятия 
политичских решений, пути реализации политимчеких решений по 
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